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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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HONDA スピー ドはひかえめに、シー トベルトをしめて安全運転。画人と、地球iこ「夢・発見・ドラせ。
BODY 2.5Q， WIDE エグゼクティブ・クラスを語りたい。
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これからのエク、セークティフeにふさわしL¥真の「豊かさ」を求めました。力強〈、滑らかで;そして静かな、
新設計2，5R.直手15気筒エンジλ艶やかで、クー ラマラスな3ナンバー 専用ワイドボデミィ。
運転席用&助手席用SRSエアノfッグシステムなど、
高水準の安全装備。インスパイス誕生です。
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現在、ニューヨーク在住、国連コンサルタ
ント、 AWRANコーディネータ一。ロンド
ン大で学び、スリランカの大学等で教えた。
「私たちはいま、変革と挑戦とチャンスの時
代r'<:v、る。いま大切なのは、開発のプロセス
におげる家父長制との闘U、。女性の視点で社
会全体のためのプログラムを発展させよう」
UNIFEM・アジア太平洋地域チーフ。
ダパオ ・フィリピン大、コロンビア大で学ぶ。
フィリピンの草の根女性の組織化に努めた。
r85年のァ、フア女性会蛾以来、アジアの女性
の意識は高まっている。ジェンダーに関わる
問題は社会的問題として展開するととが必要
という恕蛾にフェミニストたちは到達した」
ベトナム女性迎合、国立女性学センターコ
ラボレータ一。 r社会主援革命によって女性
への教育の門戸が開かれた。労働人口の51%
が女性。うち85q世が鹿業。公務員の49q掛が女
性である。非繊字率99佐。経済の鈴鹿貧函か
らの脱却、労働条件の改善、家事負担軽減の
ためのサービスの充実等、課題は大きU、」
北京大学歴史料助教度、北京女性学協会メ
ンパー。 r新中国誕生後、中国の女性は史よ
かってない教育の機会をかちとった。大 ・専
の女子学生33.7q峰、科学技術織の女性35q語、
大・噂教員の女性28.8俗、尚題は大学教婦の
うちょ級ランクに男性が多ν、。女児のd喧#校
入学車95.5必で2∞万人の未就学児がいるJ
東南アジアで現代の開発を専門とする社会
学者。 rラオスでは経済自由化へ移行計画が
進み、zサービス理業が発達レ、女性が廿ービ
ス嬰輿やエンタティナー、売春婦とレて、挿
取されている。多くわ女性;少女及び少主主が
隣国タイへ人身売買されている。急速に森林
が伐採され、女性の健康栄養が悪化している」
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90年献金由時人新聞のシンポジウム、嘩世淵干、中島通子、山口
みつ子さんらパネラ が日本の事むべき道を語りあった
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世界の女たちが手をとり晶って('85年ナイ
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ウイメン・クライシスセンタ一代表。マラ
ヤ大学、リーディング大学(英)等で学ぶ。
女性の労働組合への参加の決定要因としての
資本主義、家父長制を研究中。 r西欧でもマ
レーシアでも組合の女性リーダーは少い。組
合員の27q世は女なのにリーダーは 4物、男性
組合員は住の不平等性に気づかない」
ク， イ エン リ ン
顧燕倒
<台 湾>
女性と開発センター(カトマンズ) ~韓民O
カルカッタ大、ブラッド大(米)で学ぶ。「ネ
パール山岳地情で腿業外雇用について調査し
た。女性は都市部に仕事を求めており、雇用
の問題は電要。夫は給料を要に全部渡し、こ
のよなんで女が発言したいかという。女性に
も平等な機会を、という声が高まっている」
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?????、?????国立交通大学教授。クラモント併と)イン
ディアナ大学 {米)等で学ぶ。 r台湾のフヱ
ミニズム運動は経済発展、民主々義が大きく
進歩した8C年代に大きく前進、草の根レベル
の女性団体が結成された。支持基盤は都市部
の中流男女。現在、運動の関心事は、結婚と
財産、堕胎、性暴力、育児及び家事の分担...・・」
パンジャブ大地理学部助教授。キナリ ド
大(ラホール市)、ロンドン大で学ぶ。 rパ
キスタンの労働市場では、女性は生産性の低
い仕事のみ。インフォーマルセクターで働く
女性が急増しているが、盛村は家内工業か手
工業、都市部は小規模製造、サービス。収入
は低く、安全や社会保栂の適用がない」
????????、「??????」?????????????????????
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韓国性暴力センターディレクター。梨花女
子大、インディアナ大、コーネル大で学ぶ。「韓
国で報告された強掻件数は年5000件以上。実
件数の2.2物と推定される。センターの相鍛
中、子供への性的虐待は30<;静。韓国社会の強
姦や純潔についてのゆがんIt.男性中心性意識
が、強姦串を高める原因となっているJ
マラーン，ジェイ ・コニー
MARAAN， J-Connie 
<フィ リピン>
チンピマイ ，ジラ ポ ン
CH1MPIMAI， Jiraporn 
<~イ>
ダッカの中学教員、ネットリ y ト・プロシ
カー・ケンドロ (リーダーシップトレーニン
グセンター)で活動。ダッカ大学で学ぶ。「パ
ングラデシュは父権制社会。女性も仕事をも
ち始めたが、基本町到こは変っていなU、。家庭
内でも夫の暴力にあう。強盗は農村に多く、
腹村地楕の女性が外国に売られている」
女性のためのシェノレター「女性の友」ソー
シャルワーカー。タマサート大で学ぶ。 r質
審ツアー反対の運動をしているが、タイの男
も買春をするoタイは今、経済発展が第ーで、
女性がどういう暴力を受げているかなど二の
次だ。 売春婦は90~1日日万人、 16才以下が大部
分 170~90(砂)。 一方、レイプも多い」
ラサール大学出版編集部、ラサール大修士
コ}ス在籍中。 rフィリピンの女性文学者は
非常に不利な状態にある。女性であるために
著作画も出版面も困艇があり、公正に批評さ
れなv'O女性のステレオタイプは債務であり、
多くの女性文学者は孤立状態。大衆メディア
の影響で著者は女性差別の偏見の中にいる」
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団プログラム ・コーディネーター。 r女性と
開発」の甥査に関わる。 r人口増が貧困の主
原因というが、僅かの上地し力守寺たなければ
子どもをへちしても艶かさは増さない。しか
もミ家族計画ミにおいて女性の自主性は考慮
されず、もっぱら女性の負担となっている」
開発部門にお貯るコンサルタント教育行政
担当官、ベラテニヤ大学、オランダ社会科学
研究所で学ぶ。 rスリランカかちの海外出稼
ぎはふえつづけている。女性は始ど家政婦、
平均月収10米~で、アジア地域で理も低い
が自国の賃金の3倍に相当する。出稼ぎ女性
の大半は既婚者で幼児から10代の子を持つ」
パンコク女性情報センタ一等で活協。タマ
サート大、オランダ ・ソーシャルスタディズ
研究所で学ぶ。 rアジアの歴史の中で女性同
性愛者が存在した。男性優位社会ではこれは
篇異と考えられる。アジアの女性同性愛者は
ネットワークを作り IALN)交流、彼女達へ
の差別との戦いへの支援を行っている」
ガストン・オルティガ平和研究所理事。ア
リノール大で学ぶ。 rマルコス政権の行った
開発政策で女性たちは苦しんだ。その後女性
の組織やNGOが主導した新しい家族法、反
差別法等で態織は向上しつつある。不公正な
社会締超を変革するには、開発の問題をフェ
ミニズムの視点で分析する必要がある」
社会運動家。マドラス大、ボンベイ大で学
ぶ。 rタイムズ・オブインディア紙の90年一
年閣の女性への暴力事件をリストアップし
た。レイプと性的虐待がひんぱんに発生し、
ダウリー(持参金)に伴う焼殺、買春など残酷
な写真で紙面が埋まるo J;z:性の性と暴力の安
易な結合が、利潤追求のために使われている」
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-イヒ粧品にもやさし札、l'たわりを。
お化粧はまず手を消潔にL
てカらおよら:って〈ださい.
雑菌などで化粧品が変
質してしまう恐れがあるか
らです。 化粧，仙の:l'.LJJ.し
もさけて〈ださい他ぃ始めた
ら主るペ〈時UHをおかずに能う
二と 品質保持の耐カら与えると、
シーズンを持、ニ:;.主いのが版刷使川後
はihlg針を1￥つためキ守ツデはしっかり締めておきましょう。uiMu:lt
のあたる}晴や嵐広止のはげしも、所は剖?てi止符して〈だきL司。
、
O 
美しきヒコマンライフをめざす
内定市'向化粧品
-万 トラデルが走塁きたら。
化粧品をと使HIになって、お
肌に赤味、はれ、かゆみ.刺
激辛があらわれた場介。
他1Lたお肌に直射円光
があた勺てIliじような楳杖
があらわれた場合は，ただちに
f史川を1.uLて〈だきい】そのまま
他III~続けますと症状を悪化させる
こと.'ありますお求めいただいたカ希ポウ
化粧品コーナーお近〈の吋社版完全社、相1.1(窓口‘または皮フ
科専門1"にと特1.書されることをおすすめします
、くださし
uil使う化粧品なの仁、定外JI'L仁 1-_J-なご使Hl!j法をご存知ないのではありtせんかg
ちょっとLI: 心イカ'l、で、お化粧はレっそう来L('.<¥持ちよくてbます。ごi虫11のアドバイスを簡単にまとめてみました
おdみになったあと、切り tってごf~fr-~'ただければうれい・ですね。
. flI..~窓口，東 );'.1郎・ l' 史 lバ釦咋5 15 1 1事紡株式会1 カネボウ化粧品本部顧客部 T，I.103)5432151 
化粧品は正しくお使し
-白分の肌性をよ〈知ってから、
健やかな kLl、主肌のため
に1 お肌にf下った化持品目
を選ぶことがなによりも
AVJ'.ニとですそれに
お化粧の1的、1l節、叫
みTを47之介わせてお選び
いただ，(よ!:h'ベストどと ，1.いま
す特に敏感肌の}jやスキJトラプ
ルの経験のあるむ1.化料品をまずーの
腕や耳のトにつHて LI!~ (IJ! f-をみる主どして.制連tのない
ことを帽:かめてからお他L、〈ださい
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(6) 〈土曜日〉
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住むことが、気持ちいい。五感にやさしく、快適なホー メストデザインで本
街並と美しく調和しながらステイタスを主張する。ホーメストは、そんな住む人のイメージにぴったり合った外観をデサ'インしまれさらに、rげから附へこの発想の転豊島は広くて深
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それは、新木造強化構造のラージウンド工法で建てる高品質で高軽量能の住まいです二自由E生計システムで敷地の持ち味を生かして、あなたのさまgまなご妻望を実現します。
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